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L A L O C A L L T Z A C I O D E L P R I M I T I U E R M I T A T G E 
D E R A M O N L L U L L A L P U I G D E R A N D A 
".. .Eremitoriura fieri sibi fecit" 
(Vita Coetanea. § 14). 
Al tractar, e lementalment , sobre el motiu i localitzacio del primitiu er-
mitatge lullia, he cregut convenient d'aprofitar Foportunitat d'implicar-hi 
dos considerands que, si b e purament metaf is ic el primer i arqueologico-
documental el segon, cal que siguin contemplats en conjunt, puix, pel seu 
logic esdeveniment historic, hi ha entre ells un pcrfet Iligam, diguem-ne 
que en identica proporcio de cuusa i efecte. Ve l -ne aci l 'enunciat general : 
1) El " f e n o m e n " de la i l luminacio de Llul l , t|ue motiva la construccio 
de l e rmi tor i en el lloc on, segons ell, havia ocorregut, fou. si mes no. un 
esdcveniment parapsicologic de grandioses conseqiiencies , fins i tot sensc 
lcnir per res en compte el seu "div ini tus" . 
2) Historia de l 'ermitatge i ses reconstruccions. Local i tzaeio final del 
priiniliti recinte, per moll q u c aixo darrer sembli a peucs possible. 
Vertnitatge segons la "Vita Coctanea" 
Teniut en comptc la t ranscendcncia que suposa pcr a Llull "1'acci-
d c n t " de la il luminacio (fet tant mes \-aIoral.iIe per haver estat causa de 
la construccio de 1'ermitatge i cspecialment per la concreta refcrencia cjue 
en trobam a la Vita Coetanea), erec molt important parar prou esment 
a lcs parls del text de la tal autohiografia que alludeixen al binomi " m o -
dus Art is/Eremitor ium". E n el paragraf 14 I legim: " . . . e l in codem loco 
in quo steterant pedes eius, dum sibi in illo monte Dominus ostenderat 
modum Artis, Eremitor ium fieri sibi f e c i t . . . " . 1 
1 En.s a t e n e m p u r a m e n t als te\tos I latins de Ia Vita Coetanra p e r q u e uo hi ha dubte q u c 
c o m p o r t a la r cdacc io original que va a c o m p a n y a r Ia p r e s e n t a l l a dc les obres dc Hamon LIul l 
a la R e i n a dc F r a n c a i X a v a r r a , scgons la m i n i a t u r a q u c iHustra la prdpia Vita. L a versid 
c a t a l a n a es del seglc X V . 
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Llull no posa mai en dubte que aquell lloe havia estat marcat per 
Detr.- "tluni ipse staret ibi eoelos attente respic iens" . I mes envant, ens 
diu la Vita Coelanea: "Ranion , donant gracies a rAltissiin, descendi a l'a-
badia i comenga a ordenar i ier aquell l l ibre que anomena pr imerament 
Art Major i despres Art General, sota el qual Art, despres, eom llavors se 
segueix. feu llibres diversos". Quan haguc compost el l l ibre a la susdita 
abadia, "ascendi t iterurn in montem predictum et in eodem loco (...) ha-
bitans (...) iugiter per quatuor menses et amplius". 
Aquests lextos permeten deduir, amb tota seguretat , que es tractava 
d u n a construccid amb apropiada habitahilitat, dins la qual el Mestre hi 
degue perfeccionar YArt Major. E n tan curids alberg, prdpiament ermiia-
nesc, perd sens dubte equipat i acondicionat com a "cscr iptor i -vivenda" , 
scmbla que deguc estructurar decisivament la seva mes important obra 
inicial. 
Aiiem, tot seguit, a les dades documentals que ens conduiran a la Io-
calitzacid de lermitor i . 
El "lloc arqueoldgic" de 1'crmitatge 
Aixi exposada succintament la meva primera tesi, passem al desenvolu-
panicnt de la segona, o sigui, la verif icaci6 del l loc hisldric, amb possi-
bles deixalles arqueologiques, del primitiu ermitatge lullia. lucssol de sa 
fe operativa. 
En el punt matc ix on li crema la ment 1'esplendor \isional de la seva 
Ars Magna, tambe hi creieren vcure els deixebles de Ramon un habi tac le 
de retraiment propici per a rassimilacid de les doctrines del Mestre . Des 
dels temps immediats a Llull fins ben entrat el segle XVI, la "pet i ta ee l la " 
fou tenguda en especial veneracio i estima. A finals del segle X V tenguc 
els seus imiladors, els quals es dedicaren a aixecar petits habi tac les de fe-
ble i rudimentaria factura, intentant imitar el prinhtiu que havia estat del 
Mestre. A mit jan segle X V I , es produi una lamentable confusid, els efectes 
de la qual encara duren, cn prendre, equivocadament , com a 11 oc de la 
" 'illumiiiacid" una vulgar cova dels voltants, que de llavors enca suplanta 
pert inaf inent Fautentic l loc on havia sobrevengut la "infusid dc grac ia" . 
I l avent estat bastant completa i per fec tament encadenada la histdria dc 
- V c g c u , ac i , r a u t o c o n c e p t c dc I . lul l solrre la " i l - Iuminac io" al l l a rg de la Vilti Coelmtuti. 
§ l ' S : " q u a m sibi d c d e r a t D e u s A r t c m " . § 2 2 : " A r t e m quain sibi D o m i n u s d c d e r a t in inon-
t e " . P a r l a n t d'un discurs dirigit als " s a r r a c c n s " , S 2 7 : " . . . per A r l c m q u a m d a m c u i d a m 
h e r e m i t a e cr ist iano nuper divinitus r c v c l a t a m , ut c r c d i t u r " . Acali.i aixi la lamosa Viltt Coc-
lanett: " I . i n g u a sua c a l a m u s fuit , illius s c r i b a c increa t i , v ide l i cc t Spir i tus S a n c t i " . ICl P . B a t -
llori cs l imita a dir q u c la convicc io d 'aqucs ta i l luminac io " a n i m a r a sus entus iasmos >' sos-
tendra sus c i is is has ta la m u e r t c " [Introduceion a Ranton hlull, R o m a , 1 9 6 0 , p . H). 
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les reconstruccions de la immortal " c e l i e t a " , gracies a una documentacio 
comprovant, podem comptar en aquest moment amb Fafortunada rcfixa-
cio definitiva de la cpie potser sigui 1'unica i autcnt ica relicpiia "arc|uco-
logico-luHiana". 
C o m que el fet d'haver residit l larg temps i en diferents epoques clc 
l 'any sobre el Puig de R a n d a em donava ampla oportunitat per al meu 
estudi, t robant-me en contacte continuat amb les mes elemcntals luines 
i altres restes d interessant arqueologia , vaig voler examinar-ho tot amb 
atenta inquisicio, comprovant minuciosament a quina classe de construccio 
i finalitat corresponien. L a sort m'afavori d'especial manera en topar, d'al-
tra banda , amb dispersa i valuosa informacio que fins aleshores no havia 
estat considerada, amb vista a la singular possibilitat que, encara als nos-
tres dies, fos per fec tament iclentificable Yamat iloc que tan decisivament 
influi en el noslre Ramon. 
E l petit ermilatge, com a obra de b o n a m a que degue esser, per molt 
que construit amb el sistema de pedres seques (ancestral eostum mcdi-
terrani) , resisti durant segles les envestides del temps. Luis Pericot , poc 
despres, m n a v i a aconsellat una curosa excavaeio dels voltants, puix que. 
en opinio seva, hi podia apareixer quelcom molt interessant. En examinar 
altre p ic aquelles ruines vaig fer encara una nova troballa que ir ianima 
forca i em dona la certesa que havia estat aquell el l loc genui de la 
" i l luminac io" de Llull . D'al tra banda, en el singular Liiire dc Amic c 
Amat notam un curios proces d i m a t g e s descrites especialment a m b l e r -
mitori com a fons, la cjtial cosa ens indueix a peirsar que 1'opuscle fon 
viscut i escrit alla mateix o havent tengut, si mes no, l e s t i m a t l loc inolt 
in mente.?' E n prova que Llull degue utilitzar-lo com a Iloc espeeial-
ment acondicionat per al seu trebal l , 1'autor d'aquesta investigacio, despres 
d h a v e r furgat pacie i i tment en el basament dc lcs reconstruccions, cs troba 
en cl fons de la cava principal (de devers noranta cent imetrcs dc profun-
ditat part davall del nivell del sol) amb un trespol fet de pcti tes lloses dc 
granulat gros. Acpiest tipus de pedra (molassa) no existeix en aquella 
muntanva, si b e es t roba fac i lment en les pedreres de prop de la mar. a 
l'est de la ciutat de Palma. Logieament . tals pedres foren duites alla dall 
per aprofitar la seva especial i notable porositat. i tis de suposar que tal 
empedrat , a l tament absorbent de la huniitat, formaria part de la pri-
mitiva construccio luHiana. L a seva finalitat ens resulta evident: no tan 
sols per a protegir els peus de la humitat . ans t a m b e com a facil condi-
c ionador termal de 1'anibient, puix cjue les cavcs de l e r m i t a t g e estaven 
a quasi un metre de proiunditat sota la superftcie normal dc la muntanva. 
* Sdn bas tants i variats els versets del Libre cTAmic e Amat on es reilcetei.x la " p r e -
senc ia i n c n t a l " d c 1 'Ermitor i : " E en a q u c l l l l o c j a b i a e s t a v a " . I aqucs t a l t r e : " A la dreta 
par t d 'Amor sta 1 'Amat c 1 'Amic a la s i n i s t r a " (v. 2 5 9 ) . 
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P c r la notable porositat cTaquesta pedra arenosa, s 'aconseguia una geo-
termalitat afavorida per la petitesa de 1'habitacle, fac i lment nivellable 
amb la calor corporal de l 'ocupant. Les pedres basiques de la ceHa prin-
cipal, encarada molt justament al migdia, rarament pogueren esser jamai 
mogudes de la seva primitiva collocacid. S'hi pot observar un curids de-
tall, propi, segons sembla, de la meticulositat medieval en mater ia de 
construccid. E l basament de la paret de la dreta tragava un arc de gran 
radi, mentre que el de 1'esquerra era recte . Quina podia esser la finalitat 
d'aquesta curiosa curvatura radial , sind la recollida sinual de tota la ealor 
solar del migdia declinant, que simultaniament era pro jectada a la f reda 
paret oposada? E n haver estat, sense cap dubte , molt e lementa lment res-
peetat tan primari punt de partida en totes les reconstruccions de la "cel-le-
ta" , es de suposar, necessar iament , que ens t robam davant d'un indubta-
ble romanent lullia del seu autent ic ermitori . 
Uermilatge a travcs de ses reconstruccions 
Com he indicat abans, la c ircumstancia d'haver romas no pocs mesos 
i en diferents epoques de 1'any a dalt del puig de R a n d a em permete 
d o b s e r v a r det ingudament les caracter is tques de tota deixalla o reliquia 
arqueoldgica que pogues oferir algun interes. Des d'un principi, si b e sense 
tenir en compte els antecedents histdrics relacionats amb la muntanya, vaig 
examinar amb especial interes unes petites fosses o caves que, com ja deia 
en el meu primer treball sobre aquest tema "dormian p lac idamentc cubier-
tas de pedruscada su sueiio de siglos" . E m sembla que tal vegada, davall 
de sa ni ina, pogues amagar-s 'hi quelcom especialment relacionat amb 
Llull , desconfiant, d'altra banda, que no estigucs ja tot sobradament in-
vestigat. Posteriorment, amb relacid a aquesta elucubracid, vaig adonar-
me que no sdn gaire els investigadors " c o n s c i e n t s " que escodrinyen amb 
absoluta llibertat cle prejuclicis. U n pic mes es mostra vertader 1'antic adagi 
audaces fortuna juvat. Per molt que ara m e n'adon de la meva ingenua 
audacia espontania, aleshores 110 em vaig aturar a reflexionar sobre el q u c 
normalment podia esser tengut com a una possibilitat Hunyana. Efec t iva-
inent, eom despres vaig comprovar, sota el desgavellat caramull dc pc-
dres, desapercebut per tots quants per alla passaven, s'hi amagaven els 
basaments del primitiu ermitatge de Ramon LIulI. Aixi fou que vaig em-
prendre, sense grans anims, si va a dir ver, una marxa d'elucubracions a 
traves dels arxius i l l ibres histdrics que tracten sobre el puig de Randa, i 
espeeialment els eserits de R a m o n Llul l que hi fan referencia . Vaig llegir 
amb pausada atencid la coneguda histdria de les tres reconstruccions del 
complex lullia sobre la muntanva. E n t r e els anvs 1443 i 1446 s'havia acla-
rit, scnse cap dubte, que tcngue Uoc la primera " r c p a r a c i d " del "derruit 
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lloc en lo qual consta que lo Rvnt. Mestre Ramon ha rebuda la infusio 
dc grac ia" , labor reparadora duita a terme " a b gran t r a b a l " per Pere Joan 
L l o b e t . ' Uns reials documents relacionats amb el venecia Mario di Passa, 
frare "heremita , en Arts e Medic ina mes t re " , on consta Fautoritzacio que 
li siguin retornades "les cases, celies e monest ir que lo Rvnt Mtres R a m o n 
Llull e mestre Joan L lobet tenian en lo puig de R a n d a " , 5 a en les quals 
aquest frare emprendria la segona i hnportant reconstruccio, donen a en-
tendre que Llul l degue realitzar totes aquestes edificacions a posteriori de 
la de 1'ermitatge, puix que, segons les dades biografiques de Llobet , aquest 
es limita " a m b gran t r a b a l " a la reparacio i conservacio d'allo que havia fet 
construir el Mestre . Cal parar esment a la distincio que fa el reial docu-
ment entre " c a s e s " , " c e l i e s " i "mones t i r " . L e s anomenades " c a s e s " serien 
les habitacions i aules d'estudi per a mestres i deixebles , mentre que l'ex-
pressio " c e l l e s " fa evident referencia a les primitives de 1'habitacle lul-lia. 0 b 
Un altre document , una reial carta del rei Joan , datada el 5 de se tembre 
de 1'any 1478, ens proporciona, a mes, la eomprovacio del tipus de cons-
truccio de l 'ennitori luHia." Aquest document ens parla d'uns " imi tadors " 
dc la vida ermitana de Llul l i sa eiencia, els quals habi taren en el m a -
teix puig, havent-hi construit " c rmi tes amb Ilurs habi tac ions corresponents" . 
E l text citat permet deduir que les ermites dels tals deixebles, per estar 
construides a imitacio de la genuina del Mestre , consti tueixen una verifi-
' Aquesta r e f e r e n c i a ve inseri ta a u n a b e n e o n e g u d a c a r t a q u e escr iu D e s c l a p e s a un 
ani ic seu consolant- lo p c r la mort de L l o b e t : " t o t e s ses obres dir igia a ii d ' a u m e n t a r i b o n r a r 
la doetr ina del B e n a v e n t u r a t M t r e R a m o n L lu l l c o m a fee l d e i x e b l e seu . E l l es forgas , a b 
gran t r c b a l l . a reparar lo derruit lloc en lo ijual consta que ha rchttda hi infusid de gracia". 
L e s Discrtaciones Historicas del P . C u s t u r e r t r a n s c r i u c n aquosta m a t e i x a c a r t a . Cf. un ar-
l i c le d c G . L l a b r e s , " P e d r o J u a n L l o b e t y su s e p u l c r o " , BSAL, Any X , t. V , n u m . 1 7 5 , 
a m p l a m c n t d o c u m e n t a t . 
" " E n B l a n e s de B e r e n g u e r , donse l l , c o n s e l l e r e t c Al a m a t lo b a t l e de A l g a i d a ete 
P c r part del rvnt m e s t r e F r a r e M a r i o di P a s s a , v e n e c i a en Arts e M e d e e i n a m e s t r e , h e r e -
m i t e , es es tada a nos p r e s e n t a d a eerta provisid e R e a l C a r t a en la qual la M a j e s t a t R e a l 
. .dona p l e n a e faeul ta t al dit m e s t r e mar io q u e l i b e r a m e n t p u s e a . . . e d i f i c a r , r eparar e re tornar 
les c a s e s , ceHes e monest i r que lo rvnt . M e s t r e R a m o n L lu l l e M t r e . J o a n L l o b e t tenian en 
lo puig de R a n d a . . . e les di tes cases cc l . l es e mones t i r a m b Ilurs terres cul tes p o s e e s c a e 
h a j a ensemps e t c . " (Arxiu E p . m . s . fol 2 2 5 ) . 
" " lSs n o t a b l e la c r e s c u d a i postcr ior ampl iac id de eonstrucc ions q u e feu LIu l l dalt el 
puig de R a n d a , a i x e c a n t , prop del mones t i r de la S a n t i s s i m a T r i n i t a t d 'ant iga e.xistencia, 
unes eases d 'hab i ta tge (salcs d'est\idi, tal c o m s e m b l a ) i m a r j a d e s d c terrcny de conreu fins 
a convcr t i r - se , s e g u r a m e n t , aquest " p o d i u m " a m b el p r i m e r i e x e m p l a r l loc cVunes esco les 
rnissionals scgons la seva " c i e n c i a " , pc l q u e es despren de 1 'esmcntat d o c u m c n t de B l a n e s de 
Herenguer . 
" E n R c i a l C a r t a dc 5 dc S e p . de 1 4 7 8 eseriu el R e i J o a n el s e g i i c n t : " . . . q u i m a g i s t c r 
R a y n m n d u s L u l l dum vixit in m o n t e vulgo dieto lo P u i g de R a n d a , in R e g n o M a j o r i c a r u m 
posi to , diutius Iiabifavil et J o a n n e s L l o b e t et ali i a m a t o r e s e i u s d c m s c i e n t i a c in e o d e m m o n t e 
inhabi tarunt construct is sibi eremit is et h a b i t a t i o n c i l lorum per t inent ibus q u a e , d e m u m , succe -
su temporis d i rutac et pro m a j o r e p a r t e t e r rae e q u a t a e sunt e t c . " . (Cdpia a u t c n t i c a que es 
guarda a un l l ibre manuscr i t de 1'Arxiu I l i s t , E p . a c o n s e g u i t p e r e o m p r a fe ta pel b i sbe C a m -
pins a rm par t i cu lar . ) 
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cativa concordanca amb els basaments que venim estudiant. L e r m i t a t g e . 
per tant, tenia adjunta una habitacid mes peti ta que servia de eambra dc 
dormir. L 'habi tabi l i tat de Veremitorium" era la prdpia i imprcscindible 
per a la vida del cenobi ta : acti\'itat inteHeetual, laboral o pura contem-
placid dins la cei la principal , mentre que el deseans (dornhcid) tenia l loc 
dins la pega mes petita, adossada a la principal , "habitatio pertinens". 
C o n v e que ens fixem, encara, en la continuacid d'aquest mateix document, , 
puix que ens torna confirmar la respectable " p e r m a n e n e i a " de l h a b i l a e l e 
d e l m e s t r e : "aquestes (ermites) finalment, succcssu lemporis... tcrrae aequa-
tae stint, arub el temps quedaren en gran part esbucades i assolades" . I I e 
d'afegir, aqui, que durant les l largues estades en el puig dc Randa, encara 
vaig tenir ocasid d'examinar b e moltes de les esbueades ermites d'aquells 
" imi tadors " de la vida ermitana de Ramon Llull . E r a evident cn tofes 
elles que no passaven de pobres i elementalissimes edificacions amb pecires 
seqttcs, sense cap indici de fossat o cava al seu interior, i el seu eobrimenl . 
potser, s'havia resolt amb branques de l lentiscle. En totcs era notdria una 
marcada diferencia arnb la principal . Hi fal tava la plenitud d u n a empenta 
vital del gran motiu. 
C a p al 1507 ens trobam amb altres documents que han desser eslimats 
com a de gran importancia amb relacid a 1'ermitatge de LIull . Mercix 
especial atencid un gravat en que es veuen dues diminutes ermites. una 
al cim del puig i una altra just al peu, marcades s implement ainb una 
c r e u . 7 (Potser aquesta assenvalaria la " c e l l e t a " del servidor i amic del Mes -
tre.) Pel que fa a aquesta obscura, quasi desconeguda ermita " lu i l iana" . 
sembla que Llull en parla a Blanquerna* L a l t r a , al curucull del mont . 
7 A q u e s t g r a v a t il-lustraria el segi ient f e t h is tor ic q u e I legim en el Libre de lu Sacristia 
de la Cutedral, fol 5 : " E n c i n c de f e b r e r . . e s tant que no p lovia , lo rvnt. M n . Orcgor i G e -
n o v a r t . c a n o n g e , a m b alguns preveres devots e h o m e n s d c honor part iren lo dijous e a n a r c n 
d ivendres . . a m b un cruci f ix c a n t a n t la l e t a n i a e al tres devoc ions al puig de R a n d a , dl IIoc 
de tes hermites, e alli h a g u e processo d e L l u c h m a j o r , Alga ida c M o n t u i i i . c fcu lo sermii 
lo dit c a n o n g e , c fc t lo sermo scn t o m a r e n les processons salvo que los de Ciuta t se d inaren 
en lo dit loc c ans que par t i scn de alli c o m e n s a a p l o u r c c d c aqui anaren a Algaida c feu 
u n a b o n a a y g u a per la m a j o r part de la i l la c t c . " 
8 E s prou conegut q u e a ba ix dcl puig de Handa hi va cxist ir uiiu altrti' ertnila tlc Btnnoit 
Llidl, i ho conf i rma el ja c o m e n t a t gravat que r a s s e n y a l a a m b una pet i ta creu com la q u e 
m a r c a r e r m i t o r i luliia' al cap d 'amunt d c la m u n t a n y a . c C o m ca l expl icar l ' cx is tenc ia d 'aqucs t 
scgon e r m i t a t g e ? F i x e m - n o s a m b al lo que diu L lu l l al l . l i b r c V d c Bhinqtterua, " D e Vida 
E r m i t a n a " , c a p . 9 7 , 5 : " H i hav ia a l la una h e r m o s a font i u n a esglesia ant iga i una cel-la 
molt d e c e n t que ha\ ia fe t fabr iear el P a p a p e r a B l a n q u e r n a . I , a cosa d'un mi l ler distant 
de 1 'esglesia, h a v i a t a m b e fe t f a b r i c a r u n a e rmi ta p e r h a b i t a t g c d'un h o m e riue scr\ is a 
B l a n q u e r n a i li aparellivs el m e n j a r , p c r q u e sensa dis torbar-se a m b aixo, pogucs mi l lor c s tar 
cn c o n t c m p l a c i o . Aque l l h o m e era un d i a c a molt aniat de B l a n q u c r n a que uo volgue deixar - lo , 
ans vo lgue es tar semxrre en la seva comxsanya r)er tal d 'a judar - l i . eada dia , a l 'ofici divi e t c . " 
L ' a l t r e ermitori lu l l ia a b a i x dcl puig, per t a n t , podr ia h a v e r es ta t la c e l l a - v i v e n d a del " s e r -
v i d o r " de R a m o n durant les scves l l a rgues es tadcs ("xier q u a t u o r m e n s e s et anuplius" . segons 
diu la Vita Coctanea) da l t el piuig de R a n d a . 
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esta situada prop de l e n t r a d a al recinte del monestir , d'cstructura a penes 
visible, pero curosamcnt locali tzada per una crcu. Aquest conegut gravat 
representa una rogativa per a la pluja amb el seu corrcsponent succes, 
obtingut el mateix dia, no finida encara la pelegrinacio, en la qual parti-
cipa un cert nombre de devots del Mestre , que pujaren en processo des 
de ]'es<desia de Sant F r a n c e s c de Pa lma "a l lloc de les ermites" . Per molt 
que el gravat no guardi una topografia apropiada, " a p a r e n t m e n t " , s'hi 
descriuen amb sumaria correspondencia tant el tortuos cami d'asccns com 
la situacio dels dos edificis al cim. I aixo aporta una intcressant documen-
talitat pcr coincidir amb exactitud la fixacio d a m b d u e s ermites. Encara ara, 
la del peu dc la muntanya es " r e c o r d a d a " per una "c reu de t e r m e " dc 
lcs que tant abundaren a la nostra illa per assenyalar els liniits entre els 
pobles. El dibuixant volgue abracar , dins la mateixa sinopsi idealitzada, 
els pelcgrins dc\'ots, prcsidits pel canonge Gcnovard (cl qtial portava, ama-
gades, les mandibules dcl B e a t ) . fins al tamanv, cxageradament despropor-
cionat, del ja existent monestir . 
Un altre document que ens dona noticia de la tercera reconstruccio 
dc Fermitatge es un despatx dels jurats de Maliorca , datat el 1509, pcl 
qual es concedeix a Ira Mart i Carbonel l , una "avttda v subsidio de repara-
cion que havia dc hacer de la capil la o cclda del glorioso e i luminado 
Doctor cl mtro. R. Llull en la cual clicho virtuoso reiigioso al presente 
habita".1' L 'ermitatge lul-lia. per tant, encara que en estat ruinos. era vist 
pcr aqucst frare de l O b s e r v a n c a com a "capi l la o c e l d a " habi table , defini-
cio, da l t ra banda niolt en concordanca amb la meva tesi, quc sens dubtc 
espontaniamcnt feu el rehgios davant els jurats, <JUC significativamenl 
consignen, al seu despatx, cl fet de "estarla habi tando al presente" . X o -
tam. altra vegada i amb tota c iaredat , una per iec ta corrcspondencia d'a-
questa "cas i ta o c e l d a " amb 1'ermitori lullia que \enc propugnant. Q u e -
den, al matcix temps, en plena concordanca els basaments duals, bcn vi-
sibles en el scu actual estat. Aquesta exprcssiva ambigii i tat (definitoria. aixo 
" A K-s Oisatdcioiws Historictts dv G u s t u r c r , D i s . 1. c a p . 3 . " . § 2 4 , Hegiiu t'l scgi i i 'nt : 
" I n d i c a tambii-n la a n t i g u e d a d d c la venerac idn de este m o n t e otra escr i tura cuyo original 
sc l lado a u t c n t i c a m c n t c sc guarda en el Arehvo de la C a t e d r a l de M a l l o r c a . >' es m a n d a t o 
despachado por orden de los jurados de M a l l o r c a , para <]iie sc p a g u e <'icrta cant idad a! 
r\do. P. y \ irtuoso rel igioso F r . Mart in C a r b o n c l l . d c la O r d c n dc los l ra i l cs dc Ia O b s c r -
vanc ia . . p a r a ayuda y subsidio de reparac idn q u e hav ia de h a c c r tlc la capilia o celda dcl 
glorioso c i l iuuinatlo D o c t o r Mtro . K. L I u l l , construida y edi f i cada cn )o m a s alto del m o n t e 
do R a n d a . cn Itt cital tiicJio viitiiuso rcligioso ttl prescnlc tiabita". tss b<-n signil icat iu el 
i^ualismc dc " e a p i l l a o c e l d a " habitable com a roliquia histdrica a ou ennstava que " l o rvnt 
M . Rainon Llul l ha ri-boda la inliisid d c g r a c i a " . Aquesta r ccons t i i i c c id , l c ta t lespres de 1 5 0 9 , 
des la ] 'aparent exagerac id tlc mostrar com a i t lcnt i i icables les pr imi th cs losscs de 1'ermitori 
lui-Iia. Mes c n c a r a , a u g m e u t a les pro\'es tlc possibi l i tat la senzi l la not ic ia tle] P. ( !usturcr 
dient-nos que " l a m a t a escri ta t a m b i e n se e n c u e n t r a . . eerea tle nnas ruinas de un edificio 
que a n t i g u a m e n t e lue ermita suya, y todavia I leva su n o m b r e , l a c u a l t ra tan de reedi f icar 
agora unos de\ otos s u y o s " ( D . I . , c a p . 3 . " , § 2 4 ) . 
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no obstant) entre "capi l la o c e l d a " habitable, e rec quc s'ajusta molt ldgica-
ment a m b 1'estructura arquitectdnica que h a g u e d'esscr la prdpia de la cam-
bra genuina de Llul l . E l piadosisme de 1'epoca l'havia aureolada /'«, conccp-
luant-la coin a "capi l la o l iabitaeidn". E n venir consignats la "avuda \ 
subsidio de reparaeidn" en la Relacidn de Monumentos Ilistoricos del Rei-
no, segons consta en un manuscri t relatiu a aquests monuments , cs palesa 
r inerement de la cultura popular i religiosa pel que fa al conceptc de sacra 
importancia de que seguia fruint aleshore.s el primitiu erniilori lullia. 
Aquest auge cultural de bona consideracid i retorn a la "c ienc ia de L l u l l " 
havia anat marcant-se eneara mes en la ment popular, segons sembla. des 
de la venguda dc 1'ermita venecia Mario di Passa, segon inffuent promotor 
de les pract iques doctrinals del Mestre mantingudes en els reconstruits cdi-
ficis sobre el puig de Randa . 
Entre Ics declaraeions dels " tes t imonis" per al proces de bcatif icacio de 
Ramon Llull , 1'anv 1612, ens t robam amb diverses refeivncies quc reinar-
quen novament aquesta piadosa popularitat que donava com a eiicara 
existent la "habi tac idn y c e l d a " . U n a de les mes notables es la que deposa 
el rector dc la parrdquia de Santa Eulal ia , evidenciant, tambe, el tipus 
" d u a l " de l e r m i t a t g e , quan 1'anomena eom a "su santa casica IJ ermita 
dontle el haeia p e n i t e n c i a " . 1 0 E n c a r a que passant per alt el dualisme tle 
les cel-les, torna a comprovar-se Fcstimacio de plena historicital sobre 1'er-
mitatge per una carta que els jurats de Mal lorca adrecen al Cardenal Cis-
neros cl dia S tle juliol tlel 1513, carta adduida en el famds Proces de 
l'an_\ 1612 i que deia axi: "Es l i estada dada en Mal lorca , alt una gran i n u n -
taiia quis tliu Randa, ahont circa 200 anys durd una ccllcfa que fcu lo 
Ronl Mlre. Ramon Liull en lo lloc propi hon rebe lo do del Sau! Espe-
Ht..." Aquesta cita es totalment aprofitable i desmcnt, d u n cop per a 
sempre, el malentes tle qualsevol cova com a l loe dc sa ifluminaeid, segons 
ha estat estrafalariament pretes durant els dos-cents anvs darrcrs. 
1 , 1 E l D o c t o r C a k l c s . R e c t o r de la P a r r o q n i a de S a n t a E u l a l i a de P a h n a . test imoni en el 
Proces de B e a t i f i e a c i o d e H. L lul l de 1 0 1 2 , foli 1 6 0 , d i u : " q u e sc tenia por diehoso y muy 
fel iz c u a l q u i e r xrist iano q u e ha\ ia podido a leanzar a lgu n a de las eosas . eomo son ropa. 
m a d e r a d c la cruz cn que X r i s t o le aparec io y de su santa casica IJ ciniila e t c " . X o t c u . 
aqui , la c o n e o r d a n c i a " d u a l " d 'aqucs ts diminutius a m b 1'exigliitat de inides propics dc le> 
fosscs tals cuiii es poden v e u r e en el seu estat a c t u a l . P e l q u e fa a aques ta e i c u . tni a l t rc 
tes t imoni de I V s m c n t a t p r o c e s . el P. Bol i txcr . 1'oli 1 0 5 . d e c l a r a : " q u e im dt !s scus l i r ; ; v " 
i n i d a . a ciica ijos pahns i niitx", mida e o i n c i d e n t a m b la d e la paret de fons de la " v i v c i i d a " 
( c inc p a m s ) . Ca l suposar q u e totes les mides de la c e l l a - v i v c n d a inclourien s igni f icances «lc 
s imbols aMusius i propis de 1 'Edat M i t j a n a . V e g e u , p c r e x e m p V , l largar ia de I V r m i t o i i . 
t re tze p a m s . E n t r a d a dcl " d o r m i t o r i " , trcs p a m s pcr q u a t r c de fondar ia . E n t r a d a dc r h a b i -
t a t g c d V s t a r : q u a t r e p a m s p e r c i n c d e fondar ia {Disertaciones Jlistoricas dcl P. J a i m e Cu- -
turer , D . I, c a p . 3 . " , § 2 4 , P a l m a de M a l l o r c a , 1 7 0 0 ) . 
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Vbi, iittnc? 
U e m eomprovat suficientment, crec, la persistencia, niolt pcnosa, del 
prodigios " e re mi tor ium" de Llul l , tal i com ens el testifica la Vila Beati 
Raimundi (Vida Coetania, escrita pel seu deixeble, T o m a s le Myesier , ca-
nonge d'Arras) avalada com essencialment autentica des del punt de vista 
historico-biografie per nombrosos testimonis. M a n c a v a , amb tot, el corona-
rnent d o b e r t a comprovacio que tot lector d'aquesta apassionada versacio 
pot rec iamar amb just ieia : Tubi (Ta on) i el nune (ara mateix) del " l loc 
luHia". 
P c r aquest " a on" , amb sa perfecta localit/acio, i l ' "a ra" , a penes ereible . 
que perseguesc al llarg d'aquest agosarat pero senzill treball , no havia de 
faltar (perque la troballa fos eer tament irrefutable) 1'esplendida noticia 
que en la seva palpable historicitat demostrativa cns h a permes determi-
nar aquest ubi i el valuos nunc del prinritiu " l l o c " luilia. 
Ens la dona, in loto, sens que fos aquesta la seva intcncio, pcr invo-
luntari retruc inforinatiu, el P. J a u m e Custurer , jesuita, qui en ses Diser-
laciones Ilistoricas, referint-se — c o m si r e s ! — a certes puntualitzacions 
sobre la uuita escrita, curios i caracter ist ic arbust " r in ic" del qual, no 
obstant. darreranient quasi no es fa cas, diu que " tambien se encuentra 
esta en lo nuis aito dei monte (de Randa) cerc.a de las ruinas de un edificio 
i/ue antiguamente fue ermita suya, y todavia llcva stt nombre; la ijttal 
tratan agora de reedificar algunos devotos sutjos".n 
L'anv 1700, per tant, era coneguda popularment , per una ben fona-
rnentada tradicio de ruines a la vista, la q u c antiganicnt havia estat "er -
mila de Ramon L lu l l " . L ' intcres de la nolicia del P. Cuslurcr radica (be 
ho entendran aixi els leetors) no solament en la revelaeio de la intencio 
d uns devots de Ramon Llull tractant de reedificar la tal ermita, sino en 
el fet d"asscn\alar que ses ruines es troben just a devora " la mata cscr i ta" . 
Essent, encara avui, perfectainent identificable aqucst curios. imic arbust, 
"en lo rnas alto del m o n t e " , hom diria que sa "escr i tpura" ha vengut a 
cornplir una miraculosa funcio de missatge a dalt de la "muntanya de 
L lu l l " : escortar i guardar exactament cl lloc topogrdfic del prodigios cr-
mitori primitiu. 
Ye l aci. luilistes de Mal lorca i de Cata lunya, una ocasio d e x e r c i t a r una 
vcra "savic.sa" de cultura pairal "pel que fa al nostre pais" . C r e c que 
pertoca a la niallorquinitat de bonhomia i a la catalanitat de greu sen\ 
l"empresa d'una curosa i neccssaria reconstruccio de Yeremitorium del 
molt europeu i genial Ramoii lo Foii. 
J u i m e C u s t u r e r , Disertaciones llistoricus, D . 1, e a p . 3 . " , § 2 4 , Palrna de M a l l o r e a , 1 7 0 0 . 
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H o m diria que, des de 1'altre nion, el mistie immortal mestre lia volgul 
mantenir , fins als nostres dies, la fi.xesa del lloc que iou bressol del seu 
prodigids dinamisme per aquest fenomcnic atliust.v-
El testinioniatge ercmitesc del seu missatge lii perdura. tant si li vo-
leni donar credit com no, puix quc el singular l lcntiscle sobre\"iu devora 
lcs ruincs que encara a\'ui mateix hem pogut furgar. 
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] - Pi-I q u e fa a !cs ful les clc la " n i a t a c s L i i t a " . cl l l cn t i s c l c , cnni cs sal iut . tc una durada 
dc scglcs dc \ ida . Malgra t tots cls c s c c p t i c i s m c s . cls mes GOnipetents butanics d'a\ui nn s'c\-
pl iqucn la " r a r c s a " a rbor i ca dc la " n i a t a c s c r i t a " . l l i lia qui ha jut jat aqticst " l c n o t i p u s 
floral" com uii l c n o m c n que podria lia\ er cstat promoirut pel inatcix " i n d i , idiui l" tiue va 
causar cl " d i n a m i s i n e " , p r o b a b l c m e n t p a r a p s i q u i c . cli R. L l u l l . 
Aixi i tul. CIIS l imitam a presentar at|iicst curiiis arbust purament com c ! " f i x a d u r " dei 
v e r t a d c r l loc del priniit iu crmitor i lul-lia. Mes c lar e n c a r a : coin c ! " t es t imoni p a r l a n t " clt-
X a t u r a \indicant la " i l l u m i n a e i o " dcl nostre gran e r c m i t a . 
